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Übersetzung: Dem Imperator Caesar Gaius Vibius Gallus Velduminus Volusianus Pius Felix Invictus
Augustus hat der Gemeinderat von Teurnia das geweiht aufgrund seiner Größe.
Sprache: Latein
Gattung: Ehreninschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld.




Datierung: 3. Jh.n.Chr.: 251-253 n. Chr. wegen Kaisertitulatur
Fundort (modern): Millstatt (http://www.geonames.org/2760380)
Geschichte: Im Stift in einem Tor vermauert entdeckt.
Aufbewahrungsort: St. Peter in Holz, Römermuseum Teurnia








UBI ERAT LUPA 4854, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=4854
Literatur: Glaser, Teurnia 61 Nr. 41.
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